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La dificultad de aprendizaje del área de matemática, que presentan  los 
estudiantes de nivel secundario, del ámbito rural de la Región Ayacucho, 
corroborada con los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE, 
2015) permite reflexionar sobre los  factores  que influyen y plantear 
alternativas de mejora a través del desarrollo de  investigaciones como la 
presente;que consideró como objetivo general:determinar la influencia de los  
problemas contextualizados en potenciar las capacidades matemáticas en 
estudiantes del VI ciclo de  de la Institución Educativa “11 de Agosto” del 
distrito de Vinchos 2016. Para lo cual, se ha planteado el diseño 
cuasiexperimental,que hizo posible la comprobación de las hipótesis 
formuladas inicialmente. La población de estudio estuvo conformada por 52 
estudiantes.De acuerdo a los resultados hallados mediante el estadígrafo 
correspondiente se concluye que los  problemas contextualizados influyen en 
potenciar las capacidades matemáticas en estudiantes del VI ciclo de  
Qochapampa  2016; puesto que al comparar los promedios del postest, 
obtenidos en los grupos experimental y control sobre el nivel de las 
capacidades matemáticas, se evidenció diferencia de promedios en ambos 
grupos detectada mediante la prueba T- Student, al obtener  p < 0,05 (0,030) 
con nivel de significancia al 5%, motivo por el que se rechaza la hipótesis nula 













The difficulty of learning the area of mathematics, presented by high school 
students, the rural area of Ayacucho Region, corroborated with the results of the 
Census Student Assessment (ECE, 2015) allows to reflect on the factors that 
influence and propose alternatives improvement through the development of 
research such as this, which he considered as a general objective: to determine 
the influence of the problems contextualized in enhancing math skills in students 
the sixth cycle of School "August 11" district Vinchos 2016. For that, it has raised a 
quasi-experimental design, which made possible the testing of hypotheses 
formulated initially. The study population consisted of 52 students. According to 
the results found by the corresponding statistician it concludes that the problems 
contextualized influence enhance mathematical abilities in students the sixth cycle 
Qochapampa 2016; since when comparing the posttest averages obtained in the 
experimental and control over the level of mathematics skills, mean difference it 
was observed in both groups detected by Student T test, to obtain p< 0.05 (0.030) 
with significance level of 5%, why the null hypothesis (Ho) is rejected and the 
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